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表１ 2011年度 中学部週時程表 




４ 体 育 
 給 食 
５ 自立活動 作業学習 特別活動 音 楽 作業学習 









































































































































































































































































































































































（５）『認知発達治療の実践マニュアル「自閉症のＳｔａｇｅ別発達課題」』太田昌孝・永井洋子編著，日本文化科学社，1992.12    
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 （資料１）    鳥取大学附属特別支援学校  中学部 生活単元学習















自己紹介 学級目標 係の仕事 学級園 
年間の行事 迎える会 役割分担 制作等
春の遠足 







自己紹介 学級目標 係の仕事 
学級園 個人の目標 迎える会 
役割分担 制作等 
春の遠足 







学習の計画 協力 約束 調理 買い物 電話
公共交通機関の利用 入浴 掃除 作文 
Ｘ単元（家事スキル等） 
買い物 調理 掃除 洗濯 アイロン 
修学旅行 
ホテルや公共交通機関の予約 日程表 
校外学習 性教育 情報 旅行計画    
しおり  公共施設  公共交通機関 
買い物  バイキング  調べ学習 




学習の計画 働く人々 調理 協力   
身辺処理 買い物 電話 お金  
宿泊施設の利用  絵手紙 作文  
トレッキング 自然観察 礼状 
Ｘ単元（ゲーム・レジャー） 




働くところ 暮らし方 実習の準備 目標
見学 校内作業実習 
働く生活(総合的な学習)  働く生活(総合的な学習)  
働くところ 暮らし方 実習の準備 目標
見学 校内作業実習 
働くところ 将来の生活 実習の準備  





公共交通機関 公共施設の見学 お金 絵  
手紙 作文  
Ｘ単元（スポーツ・レジャー） 
ゲーム スポーツ ルール 数と計算 
作品づくり（自然） 作文 
Ｘ単元（家事スキル） 





話し合い 準備 役割分担 協力 お金 調理（手順書） 制作（ポスター，チケット，看板，食品容器等） 清潔 あいさつ・礼儀 




話し合い 準備 役割分担 協力 あいさつ・礼儀 人とのやりとり 話す・聞く・書く・読む 制作（道具，ポスター，招待状等） 













書き初め 冬のあそび 調理 雲（文集） 
冬のくらしⅡ 
書き初め 年末年始の行事 制作 調理
雲（文集）等 
冬のくらしⅡ   書き初め 雲（文集） 
もうすぐ卒業 
① 卒業制作 




冬のくらしⅡ（続き） 冬のくらしⅡ（続き） もうすぐ卒業 
③ 文集づくり 















校内作業実習（総合的な学習）   校外作業実習（総合的な学習）    校外作業実習（総合的な学習） 





















  実態把握から，課題の洗い出し 
  生徒の興味関心に関する調査 
・実践の途中に 
  学習の様子の記録 
  生徒の変容についての話し合い 
  実施した授業の評価 
・実践の終わりに 
  目標や支援についての振り返り 
  身についた力の確認 
生徒を深く捉えよう 
・実態把握 
  検査：新版 K 式発達検査，太田のステージ（LDT―R） 
     新版 S―M 社会生活能力検査 
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（資料３） 授業評価シート（サンプル） 
○単元名（ Let’s ミュージカルⅣ ）授業担当者（    ）記録者（    ） 
  

























   
○観点ごとの評価 



































◎ ○ △ 
ほとんどの生徒が達成 ８割くらいの生徒が達成 半分の生徒の達成
Ａ：自分たちでやりたいことを考えるように Ｂ：自分でできるように Ｃ：伝えたいと思う気持ちを大切に















































































    自信（自己肯定感） ・自分のよさ ・表現の楽しさ，満足感・達成感  
・友だちと喜びを分かち合い，共にやりとげる充実感 
















憧れ  「今年もみんなで劇がしたい。」 「たくさんの人に見てもらいたい。」 
    「みんなが元気になるような劇にしたい。」 「先輩のようにたってみたい。」 
生活の中で生きる力（生活を楽しむ子） 
・自分の考え  ・意思表示，コミュニケーション  ・余暇の拡がり  ・人間関係の形成 
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